
























































































































米国が 9編，日本が 2編，1編が世界を対象としている．産業別では，消防署（Barrett et al., 2006），







る．他には，米国中小企業（Baker, 2007）, ビジネススクールにいる就労経験のある学生（Mu&Butler, 



















































型Ⅱ，類型Ⅲと呼ぶ．類型ⅠはWeick & Sutcliffe（2001, 2007, 2015）が高信頼性組織の特性を強く持






総文章数は 2,102，述べ単語数は 20,599である．類型別では，類型Ⅰが 908行，類型Ⅱが 335行，類































クラスター No. ID 代表語 行数
1 自分 自分　知る＋ない　マニュアル　仕事　上司 589
2 リスク リスク 136
3 報告 報告　評価　組織 134
4 風通し 風通し　部長　対応　社内　リストアップ 124
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How Corporate Culture Impacts Risk Management?: A Text-Based Analysis
Naoe IMURA
ABSTRACT
Corporations have compliance systems to meet legal and governmental regulations. However, the approach and 
execution of the risk management mechanism differ across corporations. Weick and Sutcliffe’s（citation）framework on 
High Reliability Organizations（HROs）makes the claim that HROs maintain a “Mindful” corporate culture. We studied 
Japanese corporations’ “Mindful” cultures using text based analysis of interviews. This study shows that Mindfulness differs 
across two classes of corporations, those who build and maintain infrastructure, and those that can be classified as general 
industry, providing products and services. The infrastructure corporations maintain a Mindful culture to manage risk, but 
many corporations in general industry instead rely upon a culture of commitment or corporate loyalty to manage risk.
